Serendipitous Wines & Spirits by unknown

BEGINNINGS 
, reel anclE6t .s1Irim~""'l:l." 
, Blue Corn MacnoS' wltn goat cl\e~se ...., 6.%. 
, C£Uclt.en NQ(:' n oS "'.5.:.l5 
• 
• Ultimate Nac{los ..... 5 .U 
· French. Friecl Zuoofiini _3.05 
· Clec:Jpatra's Barge: 
'}\J)e Mill!? P1'll<iuction" pctat() ",.inB with NIVilll'ilncl 
SOUTe'ream goinq slowl!:J clown tile Niie",- 6 .95 
. Tom sa~er: Poteto slt.ins fried crisp. fiUed willi. 
cF.eckll'T cheese and bac.," , served wltft 
Sour cream. dip"" "f 95 
• Cfliclt.en Quell'i.\diUa ~!i,9s 
Icr. 
EX PI\.J! S s:: CruoI\td """" 6ioN1 ocIlnb> VlInl11& 
Ict. crom .6r.""~ OM ~ri\ CO~ "'W ~, .. 
PETER., MUL &, MAR.'\{: Sfl ... ~ed eOCOl\\4't ""d 
,ct.",l.te 6I1>.rn8< 61."" ocI Wl~' Co<» 1\ iLl 
and itt Uta", ...... .... 
Gft.A.SSHOPPER. 'PIE: CnJ6~ed Or<JJ< 61trodod In1>l 
vanfll. tee cr .. "" ""~ Gr .... M.ntI>e ~nd 
en .... col. Cocoa.., .,. 
B ALEX)\NDEIt: '11"s • <I .... .,.· ~J. 
CIao .. de (nc ... 6Ito"" rrtf%> V"'"I1 ... f<* ...... ." .... tP 
AVNT Sl'hLLA'S PEACH OlnBLER.: 
1\Ilm, PO""" li~u", .M. ,'ied pta "fIoS ""sUd into 
wnllla Ice crhrn ...... 4\.1'0 
STAAWBIiRAY FIELDS (FOR.£VER.!) : 
'1'.,,";11., M"'f><rrI<s, md joe ""OJ"' ........ 
HANANA. 'BANS" E E' "60"..,. f>< I t flll..! wi!f, (,0,,"0" 
."d iu<tOM, 1.,,<Ii wiK! 6ooI.., .. lrquoran4 Or"", .. w',"'+'<' 
BLVESBE JUty DREJ\MSICLE ', Y>lueabe. '1 Sch".Pl'". 
61u.&etT'tas , &r101lce~rea.rt\ "" .... $0 
ClNJI,IAM()N SENSAT1()N' : Vodka, cI""amon ~" 
end 1c.t. cr.M\'- .... SO 
FROZEN MUDSUDE : Vodka , Bailey ...... K.nlu.~-+" 
JUU\OZEn. = 
STRA-WnEJUly- ..... PEA.C!-l"'-+" 
~LUE"EJUty~ 4- u n 'V ..... 
VERY8ERJtY ' strow"ml .. , 6Iuc6m-I .. , ",iIdG< ... y 
Schnapp" and R\I'TT'\ v ..... so 
G'«!l 
FJUl.R,OZEN GOLD ,MAR.GARlTA- 4." 
1\11 )IPITUS 
WINES 
BELV£DE"F DISCOVERY SflUES: 
c .... " /)0TT1.£ 
CHAItDCNN'-'Y ., .•.•••.. 3 .1 ' •••.. 14.00 
lIAUV1QNONllLANC •• • ,3. " .... , 1+.'· 
WHITE: ZIl'if'ANOEL ... ,3 ." .... . J+," 
CAB£rtNET ~ .. 
SAIJVICNON ...... . ..3,7 ..... 1+. 
SUT'fER. HOJ\'1E : 
SAIJVICNON nLANc .... 4-. . 
WHITE 21NFJ\J\IDEL .. . t .·· 
CIVlERNET .. 
SAlJVlCNOl'( ....... :>t. 
<;P 0 • 
CLIUI ncrrrtE 
'\lOUYItJ\. 'i (MNtCEL MAR'TIN) .. " .5." " .... 18," 
BEAUJOLAIS VIL1}\GES .. 18." 
(GEOIUiES OEOOEVT) •. ..•• , •• , . .5. . ... , ' 
CWIJIIlP.A.GNES GLASa B01'TU; 
CI\VAS JUu. OR() SEC., ,, .... • 4 .'5 ..... 16, .. 
i\RMELLE BRUT :M 
( MttllcoE C...cAMPrNOISE) • •• • •••••••• ~. ,00 
MeET C HAJr,I r: eN 
(wH.n JI'J?\R ElCT!>" lllIV) " .... , .. , ... .4,s..-
DOM P£RIGNON """" .•. '" ... 125 .• ' 
COFFEE DJtlNltS 
hEOJU; COFFEE. 
Bondy 4 dark c. .. e~ de.. C"....~ .......... '1$ 
FRENCH COfFEE 
G •• ,Id l'1am\u' _1-.l.S 
MILlt. TRJUN 
!hilq',s ITufi Crc&rn ........ u 
CAFE }lUo\ONO 
Po"", al".tto """ + 11 
IR.lSH COFFEE 
.J ...... sonS .n~ 6ro","71 ,rus.r 'V ... IS 
SPANISH COfFEE 
)(al-Iu. ( brandy N i U 
DUTCH C.OfFEE 
V."dorml"t .... 4 15 
NU'l'TY lru8H~ 
fran!l"l1et < nliky"'" 4- <-
JAMJ\JCAN COfFEE 
Til 11'U'I, .... +. os 
COONACS~ BRANDIES 
lUI celr"", s~rv«l ""tI, 
fresI, wnipp<d c.r~, 
CORVOIlIJEIl VSOP _15,U 
REM'JC MJ\IlT1N vsoP .... s .u 
B( B _ ..... s 




Frrrozen Hot Cnocofate .... s.oo 
:fry it witn your favorite ScFmoapps. 
May we !lu!l'gerl' Cina Cinnamon"-v1.~o 
Frrrozen .M«:hacciJl() .... 5 ... 
·Pine.Pf.Le • cr.. .. r....., 
. Re6ph"r~>j . 
·!<tarsn. ... aJC,,", • 
·Hot fudqot '1.'fS 
'?-, 
~Bi'l Ar.ple" Pie"'" 00 
'Choc() ilte B1a'1t1e>~t CaltJe ~4.u 'Cream Cheese Ca~ .... 4.°0 
.Jt,aro Pean Pie .... .3.'"0 ·Ch~S'e Cal\Je VesuVlUS _5.S0 
·Ch«:olat.e PU::an pje ""3."' 'fruitCup ""3.0 ' 
'£emon Ice B()x Pie..., 3.s. ·Ju Cream .... .:s.0D 
·Darn, DClUble Devil 
M()usse "" 4.00 
TiFFAhY""'piP,nshot. 
S?tJTe").~t wi.bh fiea~ 4na.de 
of wI} q:med. CfeQ Tn. "- ..... '- ~.7S 
fro~~ Cd.):Jpu.c.c.tno, pure 
V" crea", f ..... hl~ "'h'Ppod 
mound of ~MV<'<i ' 
'J.() ;§rench chocolate. 
....... " '- " ....... -. :}. .7S 
" !>t~e. Jlou~~· ,s.Fe. of e-:1p.re~').O:L 
on. ~teamlng e~pre~oJ 1~4 
of WfllPped. creo1rJl..1 ~ml-01wHt 
eli.ocolate . \unt.ppecl crea Tn , 
sr_ted Vane::!, oTllnse", ,2, .75 
Ci.nnamon. She,", <- e.6p.1'9~ \",th c.lnnamen. ,..tlrrer '" 1." 
CapJluCClhCl- .4:e£llTled mll)(',e..tprM..oiO, clnnG77lon. "'" 2 ,IS 
calf,; 1'. .. ,,1< ... 0- for p'qua"c., lemon poet ~ 1" 
SIRIHDIP.., anover~f\owl1l9 cuy.>of 
900dne~, with. an accent of nutmeg...., .. ll. ~s 


















CI'Ialt'lOmlle .. Ktrr..l .. 
Tea served t.IIitn 
C(),\l'\amon Stic~ 
50¢ extr~ 
I~ecl Thas' 
or coffee 
"'1,%5 
• 
